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Postgrad degree from
UPM and Newcastle
U NIVERSITIPutraMalaysia(UPM)isteamingupwithNewcastleUniversityinAustraliatojointlyofferpostgradu-
atestudieswhere·thedegreesconferredwill
bearthecrestsandauthorisingsignaturesof
thetwoinstitutions.
ThearrangementforthejointlyAwarded
ResearchHigherDegreeProgrammes
UARHDP)is basedonaMemorandumof
Agreement(MoA)signedrecentlybyUPM
vice-chancellorProfDatukDrMohdFauzi
RamlanandNewcastleUniversityvice-chan-
cellorandpresidentProfCarolineMcMillen..
ThiswaswitnessedbyUPM'sSchoolof
GraduateStudiesdeanProfDrBujangKim
HuatandNewcastleUniversityprovice-.ctan-
cellor(Singapore)ProfAmirMahmood.
TheagreementwhichisvalidJor10years,
statesthatastudentapplyingtostudyat
eitheruniversitywill notbeacceptediritoth~
jARHDPunlessbothpartieshaveagreedin'·
writingtotheindividualcandidate'sproposal
forthepostgraduatestudy.
WhilethejARHDPisforfourconsecu-
tiveacademicyears,thecandidatemaybe
allowedtosubmithisthesisearlierinexcep-
tionalcases. .
Candidateswhoarecurrentlyregisteredat
eitheruniversityshallbepermittedtotrans-
fertoajARHDPwith theapprovalofboth
partiesandallsupervisors.
TheMoAalsostatesthattheindividual
candidate'sproposalmustidentifythe
resourcestobeprovidedbybothparties.
Thepartiesagreethatthecandidatewill
berequiredtobeatthecampusofthehost
institutionforaminimumofonefull-time
academicyearandamaximumoftwo(full-
time)academicyears,inordertobeeligible
tobeexaminedforajARHDP.
Whilethecandidatewill beexemptedfrom
payingtuitionfeesatNewcastle,candidates
inUPMmayberequiredto paythelatter's
feesincludinginddentalsandinsurance.
Thelanguageusedinbothuniversitiesis
Englishandthetwopartiesalsoagreedthat
alljARHDPprojectsinvolvinghumanandani-
malresearchmustobtainpriorapprovalfrom
theirrelevantethicscommittee.,
UPMSchoolofGraduateStudiesdSsist-
antregistrarSaifulMaskansaidthejARHDP
offeredMalaysianstudentsanopportunityto
obtaintheirpostgraduatedegreesfromrepu-
tableuniversitiesata lowercost.
Thisprogrammeisinadditiontothe
dualdegreesorjointlyawardedresearch
degreesthatUPMofferswithotheruni-
versitiesincludingSheffieldUniversity
andNottinghamUniversityin theUnited
Kingdom,AjouUniversityinSouthKorea,
KyushuInstituteofTechnologyinjapanand
jordanUniversity0,(ScienceandTechnology
injordan. ...6..•..
Meanwhile,UPMandELSEd!Jcgtional
Services,whichspecialisesin theteachingof
English,hassignedapactencouragingthe
enhancementofEnglishproficiencyamong
thevarsity'students.
ProfMohdFauziandELSpresidentand
chiefexecutiveofficerMarkHarrissigned
theMemorandumofUnderstanding(MoU)
atthesidelinesoftheNAFSA:Associationof
InternationalEducators'annualconference
andexpoin StLouis,Missouriin theUnited
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Statesrecently.
TheMoUalsosupportsglobalstudent
mobilityviatj1erecruitmentofquCl!ified•
internationalstudentstoUPMandthe
encouragementof internationalpathways
betweenUPMandtheELSnetworkofover'·
650partneruniversitiesaroundtheworld.
Sinceitsestablishmentmorethan50years
ago,ELShasassistedmorethan1.1million
internationalstudentstoachievetheirper-
sonalandprofessionalgoalsthrouglroEnglish
preparationandprofessionalcoun~lling.
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